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Spring 2003 String Quartet Seminar 
The Opus 18 String Quartets of 
Ludwig van Beethoven (1770:.1827) 
No. 1 in F Major 
Allegro con brio 
Concert I 
Adagio affetuoso ed appassionato 
Scherzo. Allegro molto 
Allegro 
No. 2 in D Major 
Allegro 
Rebecca Geiger, violin 
Daniel L. Sender, violin 
Cate Cannizzaro, viola 
Rebecca Stenborg, cello 
Debra Moree, coach 
Adagio cantabile. Allegro 
Scherzo. Allegro 
Allegro molto, quasi Presto 
No. 3 in G major 
Allegro 
Daniel Demetriou, violin 
Annie Chen, violin 
Cassandra Stephensen, viola 
Leslie Lyons, cello 
Rebecca Ansel, coach 
Andante con molto 
Allegro 
Presto 
Jennifer O'Donnell, violin 
Lindsey Leone, violin 
Nina Missildine, viola 
Erin Bowers, cello 
Rebecca Ansel, coach 
· Concert II 
No. 4 inc minor 
Allegro ma non tanto 
Andante scherzoso quasi Allegretto 
Menuetto. Allegretto 
Allegro Prestissimo 
No. 5 in A major 
Allegro 
Menuetto 
Alyson Whelan, violin 
Kiersten Cunningham, violin 
Jaime Gould, viola 
David Whelan, cello 
Susan Waterbury, coach 
Andante cantabile 
Allegro 
No. 6 in B flat Major 
Allegro con brio 
Elizabeth Cary, violin 
Christian Simmelink, violin 
Annabelle Terbetski, viola 
· Alana Chown, cello 
Debra Moree, coach 
Adagio ma non troppo 
Scherzo. Allegro 
Allegretto quasi Allegro 
Maureen Pohlman, violin 
Tamara Frieda, violin 
Loftan Sullivan, viola 
Elizabeth Meszaros, cello 
Elizabeth Simkin, coach 
Hockett Family Recital Hall 
Friday, April 25, 2003 
4:00 p.m. and 7:00 p.m. 
